ARRIBA EL FUTBOL A CASTELLAR by ,
Devit 'ri éhsei- ing l t l enayos els homcy de C a s l f l l i i i de l Vallés (unl ig i i -
m c n l S s t i l EsLeve de Cas t e l l a r i més Uuiiy üii e l le i i ips I ' U I Ü S J ) p d que Í'H 
a i sen c s p e i i i d 'engradir l a pohJaelú, Ho d e m o s l r a e l fet que eu 1718 es 
r e f l s i c i r i rnés de 80 fues o tamLl i » — c o m s 'anomenaven, l l a vu ra . les agru-
pac iuns de m e m b r c s d 'una u i a l e i x a L a s a — i que es laven peí d a m u n i de 
les 40Ü les persones qu i h a b t i a i e n el I t r m e . C i n q u a n i a a n y s més t a r d , fre-
guen les 9lK>: en 1360 arríbem a 2,544 í ¡t priikCípLs de l se^ie a e l u a l . a m b 
les s«Les 5.511, es ixinverleís en u n a pob l ado prúspcra de l seu l e inps . (Ca l 
l e n i r p r e s en l . que pables I m p u r l u n l s de l n o s l r e Va l l e s c o m poden s e r B s r -
hera. R i p o l l e l , Ce rdanvo l a u S a n l Oulroe, no arríbaven pas a aquesta x i l m ) , 
C a s l e l i a r l i m i t a a i r a m u n k i i a u m h S a n l T-lmeny SavaJ j ; a TIevaríl amb 
SonCmeiUiti a migd ia , amb Sahadc i l i a pencnt amb Matadepera . L'extansiú 
del seu l e rme m u n i c i p a l CÉ de 44,58 Kmsr essen l l u i deis més g i ans de iB 
cüniarLa. E l n u d i urbá a m i d a dufi quilíimelres i i i i ig . L ' a l i u r a sobre el nivel) 
del m a r ós de 551 met res i ef s c p u i v u t r e m a quilómetres de Ba r c e l ona i v u i t 
de Sabade l l que |i t a de cap de parL i i j u d i c i a l . 
F n T a c t u a l i l a l eompta amb pnirebé I2.OU0 lubLlantí, (11.940 en 1985}, 
L a M:va pobLaciü está v incu lada , bá,s lea ment , a l l i e b a l l c u e l r a m LéxtlJ, 
meluMúrgic, eonstnicció, v i d i e i cer i tmiea, fu.sia i suro . paper i deriváis, 
a r t s gra f iques . l iuEcIcr ia i .símilais, ru'buiiuüur.v de l a banca i cai\e«< d'es-
ta lv i . I r a n s p o r t s í Lndúslries qu imíquo . B i s s o c l a d a m e n t , e l s sec l o rs p r i -
m a r i h cam ho són les branque.s agncoieS i ramaderes están ímmerses d i n s 
d 'una progres.siva regt^essiú. T u l i aixú> e l l e rme de Cas te l l a r , inc lou u n a 
r icu exlcnsiü de bosc tn iaJmesa d a r r e r a m e n l per u n a p laga d ' m e e n J i s (o-
r e s l a l s ) , de i e r r a de p a s t u r a , de eamps de conreu . etcétera... 
A R R I B A E L F U T B O L A C A S T E L L A R 
Aqnel l poble i que fou, dedica i ii la indúntria i a T a s r i c i i l t u E a a p r ime ra 
de süglp, f ide l a l s eu esper i t d'íiníir enUi ivant , v a a n a r creÍNent a Tagual t 
de les inqu i e luda que venien de fo ia , L ne va vuler éaser menV i qtie l a 
resLii de poblé? de lea rudahes itn eumunqava a a r r i b a r , p e r iud i camen l , les 
ñama, lons deis p r ime ra part da de fu lbo l . L ' amb ien t i rencuLLtanddissH 
eterveseencia que j a es r e sp i r a va a BLULelunu ( r ec i i rdem que l ' equip de ÍD 
C i u l a l Co rn i a l es \a f unda r l 'anv 1399) després üliaver-se engendrar la 
• Federación C a i a l a n a de rútbul AscKiacíÓn», A Sabade l l j a e x i s t i a e l Cen t r e 
d ' E s p o r i s (1903), l'AtJétlc de Sabade l l I l 'RspADya 11909). A T e n a s s d e l s 
a i r e s van pe! matéis carní i en 1906 neix e l T e r r a s s a F , C. U n a l l i c fet dónii 
re l l eu a i 'epoca: i'aparició d 'un d l a r i d ed i caL espec ia l ment , a is esports . 
To t i que a lguna vegada arribés amb u n r e l a r d nu lab l e , segons e l c r i t e r i de 
qu i l ' c spcrava , el " M u n d o D e p u i l i v o " va in i c i a r l a seva c a m p a n v a per UtI 
d 'apuivagar, d ins del pusr ib ie , les ánsics de saber deis d iversos afeccronars 
H l ' cspor i que, p t o g i c s s i v a m e n l , anavc i i c r c i x e n t en nombre . 
A més d 'aquests equ ips , i e ls de Barcdüna (Calalik, Híspanla, Escocís, 
E s p a n y o l , I r i s l i , T o r i n o , I n J e m a d u n a ! , ü lc l , d s c s p o r l i s l e s t as t e l l a r enes 
de répoCB van demostrítr csLar al cur r e ru pe! que l a a rurganiliaLÍó l'uLbu-
lliítica en c r ea r el p r i m e r equip. Nu hem d 'obl idat que fou a p a i l i r d'alus-
hores , I de m a n e r a espec ia l en el d c c u i s dci.s anys v l n l , quan va pro ldetaT 
ITIÓA la CTcaeió d 'equips p c l novEre tocia! i a r r e u de C a t a l u n v a . lu Ibga es-
prmyolB va inie iar-se Tanv 1928, mcnr r e que el coHogJ d k r b i t r e s hav ia ful 
la M-va •estrenaki ípemietcu-me e! ítutt) l 'any 1915. E n c a r a que a m b la 
Coj iLcpcio a c tua l s emb l i impensable , l i i i x aque l ! moment ve t l lavc i i TorUrc 
i I n l e n l a v e n fer c u m p l i r les normes e s l u b l c n e s , uns homes a m b rads buna 
fe que euneíxemem d'uquestes. SoÜen éSScr algún ex- jugador n ádhuc a lpun 
espectador o a l eec ionat que I r i a v e u umbdós eqnips abans de cumeuqar el 
p u l i t . 
A Cas t e l l a r h i ha kL lbo l des de ] 9 I T L S a b e m que fou uques l l ' any de 
f u n d a d o d d p r i m e r equ ip . A r a bé, és de suposar que les cróniques escr i t es 
que puguín conse i ra r -so 'n són l a n minses n i i u nuHes í pd fe l que Ueso)-
n c i s e m s i n 'hi ha cap). E n s ca l rcf lar-r ius de l lestimoníatge o ra l , cada vegada 
més difícil per l ' c i c a s s c l u l , d'al^jun mc i ob r e ¡J'aqudl f n i C l i f e r génesi. Po l s e r 
aque l l s humes qu i v a n inieiais|<t. pie de límidesa í a i n h l a in i iucene ia de 
lo l Tamor i s i n c e r i i d l que es posa en les coses f c l cs per gust, s i haguess io 
sab i i l que en r a c l u a i i l a l s 'ha c u n v e r l i l un u u c s p u r l de inasscs , n 'haguerc i i 
f e l unes c r im lques Fideis, e x a c i c s . c l a r e s . Qu i sap. . . 
,, Peró no. f o n müli més s imple . \ p r inc ip l s de gener el scnvr i r Mag l 
Malpu va donar les ph ine r e s Ihgoos i va c o n s l i l u i r el c o n j u n i en la seva 
e s i i n e t u r a lécnica. A m b l o i , e l p r inc ipa l ag lu t inador de L'afecció, qufi aoá 
c r e i x en t amb u n a sdl idu f e m c s a i vigor, i : i qui CCil cons iderar el p romotor 
ío l undadur , coni vuJgucu d i rd i ) l i m el r e v c r end scnvur J u s c p TiHTflS i Vei"-
gés. L a i x c n l Agrupacíó F s p u r T i v a C i i s i e l l a r p ren in l o r i n a i fou l ' e sn i en l a l 
saccídot qui va cedir , g r a tuJ l0n i en l , d i c i Tenv do joc s i iua t al cosLiit de 
la c a r r e l e r a de Sen imenaL i concgu l a m b e l nom de ' C a i u p de l P a l i o n a l 
O b r e r de S a n l Ju .scp - c a r el centre , s u a r a e s m e n l a l , t í a allí íocanl. L e s 
diniensinnn de l ' csp la i iada eren de SU m e i r c s de l l a r g per 45 d a m p l e . 
U n a de Les coses que es poden 1er per p a r l a r de qua isevo l t ema és, 
sense cap l l pus de d i ib ie , asscusorar-sc . Abans he dit que de ernnLqiies es-
c r i l e s d 'aquel la época J I U h¡ h j res , cree que és cer t . A i n h t u l . em plau es-
m e n l a r e l l e x i del c a i l e i l a r c n c iraspqssaí E n I luís Mun lagu i i H o i n e l 
del 5eu l l ib re " H i s l u r i a R r e u de C a s i e l l a r J c l Va l l e s^ . .Aqiiesl t e x l ens acos ta 
u u a m i c a més a i s in i c i s del tu lboJ a Ca^ l e l l a r , E n podem t r cu r e , l a i n h t , 
u n segu i l il 'anécdoles ben cunjugades que es ¡cinonien a is a n y s d ' in fan-
tesi i ¡ adulescéiicia de l ' autur que v iu , j u n l a m e i i l amb els seus Cümpunysi 
de c iasse . e l s p r i m e r s bal¿acs de l nuu cn l r e l en im en t que sorg ia : d col-
pe l a r , u inb més o menys g rac ia , un.i pdo ia . 
L ' A F ' E C C E O A U G M E N T A 
E l l u l b o l espanyu l . a n i \ c l l o l i c i a l . po l d i r -sc que es be l lugava des de 
1903. Perü, e.slava encara en d s seus p r i m e r s L i i m i d s balbuceigs d 'organi i -
zaciú. F u r c n les pr ih lac lons U-s que van a n a r c r e a n l els equii'^s, n i i t ja i iqant 
l a l enacJ i a i • l a f e n n e s a per l a ! d'anar-se i n l e g i a n l i t en l pínya, digiiem-oe. 
a f l de consuíldíir uns fonamcnls su l lds i estables. B a s t a r e n nuu anys per-
qué aquests a i res a r r i b c s s i n a c l . i no so lament en f u i m a de noves 1 ex-
pcr imenTuIs enscnyanccs .sinó que, a més, va fcr-se pa lpable en Ja peni , 
u n x i c p i o f ana , l ' en l i i s iasn ie que d ip i j s i l avn en el nuu espürl. L 'any de l a 
fundaeió del Cf lMel lar, l a compclició de Copa, l ' a vu l concguda com a Copa 
del R e i , p o r l a v a f anys de rudatge. L a p u p u l a r i i a l d e N ídols Ney ra , Mon-
tero, Ansuleaga, E v a n s , Aldccoa, V i J l a m i l , A r o inmena . C a m e r o n ... e s l a va 
impregnada en l 'amblej i t F i n s a l d a r r e r reduele h u m a de l a PenínsulH se 'n 
r e s p i r a r a . C a l des taca r que. e u r i u s a m c n i . l a f ina l de l 'anv de qué esítc-m 
p a r l a n l fou mnf l i r r e gu l a r i üixó vn c r ea r e n c a r a més espeelació. Qu i sap 
s i cL f e l va c u n l r i b u i r . s e r iusamen i , s i 'cl 'cjTnar cJ que els cun temporan i s 
de l mumont anomenaven •foot-ball>. L a discusJó i l a coniruvérsia mass i v a 
fou u n a raó mén en favi i r del tutbo i . I éom pussa s empre •ícmbulica que 
f a f u r U per l a l d ' acaparar J'alenció deis indecisos. Doaem fe que va sort i r -
se a m b la seva. 
He par ia t d 'aQuesla temputadj i per tal d'enllHi;ar-la, tina m i ca , amb l a 
que doná iicic a r i n J c i de l 'esport lo lhoT is i j c a Cas t e l l a r . Per acabar , procu-
raré ba r r e j a r , h u n a m e n i , l a curLuslrat i el que fou e l Camp iona t de Copa 
a l ' E s t a l cspíinyol. B i compct i en els eqn ips : B a r c e l o n a , Atlétiu de B i l bao , 
